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の
開
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世
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量
深
『
歎
異
抄
』
の
第
三
条
の
最
初
に
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
」
と
教
え
て
い
る
。
こ
れ
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
教
説
す
る
と 
こ
ろ
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
で
は
あ
ま
り
『
観
無
量
寿
経
』
を
依
用
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
「
化
身
土
巻
」
に
於
て
仰 
せ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て' 
そ
の
前
に
於
て
は
専
ら
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
説
を
教
え
て
下
さ
れ
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が 
書
物
の
体
裁
は
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
に
、
聖
人
が
門
弟
達
を
教
え
る
時
に
は
、
法
然
上
人
の
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
「
真 
宗
」
で
あ
る
と
教
え
、
法
然
上
人
を
自
分
と
門
弟
達
と
の
共
同
の
善
知
識
で
あ
り
師
匠
で
あ
る
と
い
う
風
に
仰
い
で
、
お
話 
し
を
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
聖
人
御
自
身
は
お
弟
子
を
い
つ
も
御
同
朋
、
御
同
行
と
か
し
ず
か
れ
た
の
で
あ
る
。
 
私
の
御
師
匠
さ
ん
も
、
諸
君
の
御
師
匠
さ
ん
も
、
法
然
上
人
で
あ
る
、
と
。
私
は
皆
さ
ん
の
師
匠
で
も
何
で
も
な
い' 
と
。
 
私
も
若
い
諸
君
と
一
緒
に
同
じ
師
・
法
然
上
人
の
教
え
を
受
け
る
の
で
あ
る' 
と
。
若
い
人
達
は
、
法
然
上
人
の
直
接
の
教 
え
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も' 
私
は
法
然
上
人
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
身
で
あ
る
、 
だ
か
ら
私
は
諸
君
に
法 
然
上
人
の
教
え
を
伝
え
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ
う
い
う
態
度
で
お
話
し
下
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
歎
異
抄
』
を
読
む
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と' 
大
体
そ
う
い
う
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
の
で
御
座
い
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
御
物
語
の
中
最
も
分
り
易
い
の
が
第
二
条
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
ヾ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず 
る
ほ
か
に' 
別
の
子
細
な
き
な
り
。
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
た£
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
」
と
信
じ' 
然
も
そ
れ
は
善
き
人
の
仰
せ
を
蒙 
っ
て
信
ず
る
の
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
分
の
計
い
は
毫
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
お
話
し
さ
れ
て
、
そ
し 
て
第
三
条
に
至
っ
て
、
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
し
か
る
を
、
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
、
 
悪
人
な
を
往
生
す
、 
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
」
と
教
え
て
い
る
。
『
観
無
量
寿
経
』
に
於
て
九
品
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
。
衆
生
往
生
の
行
状
の
階
級
と
い
い
ま
す
か
、
種
類
を' 
九
種
類 
に
分
け
て
示
さ
れ
て
い
る
。
九
品
と
い
う
の
は' 
上
品' 
中
品
、 
下
品
と
三
段
に
分
け
、 
そ
の
各
を
更
に
上
・
中
・
下
の 
三
段
に
分
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
上
品
上
生
の
往
生
か
ら
上
品
中
生
、
上
品
下
生
の
上
輩
の
三
生
、
そ
れ
か
ら
中
品
上
生
、 
中
品
中
生
、
中
品
下
生
の
中
輩
の
三
生
、
更
に
下
品
上
生
、
下
品
中
生
、
下
品
下
生
の
下
輩
の
三
生
の
九
品
の
往
生
で
あ
る
。
 
こ
の
よ
う
に
往
生
の
種
類
を
九
品
に
区
別
し
、
九
品
の
階
級
を
見
る
の
は
、
方
便
化
土
で
あ
る
と
親
鸞
聖
人
は
言
う
。
然
し 
真
実
報
土
も
方
便
化
土
も
す
べ
て
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
報
い
て
お
る
。
本
願
に
酬
報
し
て
九
品
の
浄
土
が
で
き
て
い
る
の 
で
あ
る
。
だ
か
ら
方
便
化
土
と
云
っ
て
も
、
因
位
の
本
願
に
報
い
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
云
え
ば' 
や
は
り
報
土
で
あ
る
。
 
単
な
る
化
土
で
は
な
く
て
報
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
実
報
土
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
『
観
経
』
の
浄
土
も
『
大
経
』 
の
浄
土
も
共
に
報
土
で
あ
る
。
本
願
に
報
い
た
も
の
と
し
て
報
土
で
あ
る
。
第
十
八
願
の
念
仏
往
生
の
願
も
阿
弥
陀
の
本
願 
で
も
り
、
諸
行
往
生
の
第
十
九
願
も
阿
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
本
願
に
報
い
た
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
第 
十
九
願
に
報
い
よ
う
が' 
第
十
八
願
に
報
い
よ
う
が
、
共
に
報
土
で
あ
る
。
報
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
共
通
で
あ
る
。
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そ
う
い
う
こ
と
を
頭
に
お
い
た
上
で
、
し
か
も
十
八
願
と
十
九
願
に
つ
い
て
は' 
第
十
八
願
は
真
実
の
本
願
で
あ
り
、
選 
択
本
願
で
あ
る
と
法
然
上
人
は
言
わ
れ
た
。
真
実
の
願
を
選
択
本
願
と
言
わ
れ
た
。
こ
れ
は
他
の
仏
様
に
は
例
が
な
い
。
阿 
弥
陀
仏
独
自
の
本
願
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
本
願
を
超
世
の
本
願
と
言
う
、
或
は
選
択
本
願
と
言
う
。
「
選
択
」
と
い
う
意 
味
は
独
自
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
独
自
の
本
願
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
意
味
で
第
十
八
願
を
選
択
の 
本
願
で
あ
る
と' 
法
然
上
人
は
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
第
十
九
の
願
は
一
切
の
諸
仏
に
共
通
し
て
い
る
願
で
あ
る
。
 
別
に
阿
弥
陀
の
本
願
、
特
別
な
本
願
と
い
う
意
味
は
な
い
。
如
何
な
る
諸
仏
に
も
共
通
し
て
お
る
。
だ
か
ら
し
て
、
十
九
の 
願
を
選
択
の
本
願
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
超
世
の
本
願
と
云
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
十
九
の
願
に
報
い
る
浄
土
と 
い
う
の
は
、
他
の
無
量
無
数
の
諸
仏
の
浄
土
と
大
体
同
等
の
浄
土
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
十
八
願
は
超
世
の
本
願
で
あ
る
。
 
諸
仏
の
本
願
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
謂
ゆ
る
絶
対
他
力
の
本
願
で
あ
る
。
専
修
念
仏
の
一
行' 
阿
弥
陀
仏
の
名
号
で
あ
る
。
 
阿
弥
陀
の
名
号
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
、
ま
た
成
就
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
特
別
な
行
で
あ
る
。
そ
れ
で 
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
、
超
世
の
本
願
を
真
実
の
本
願
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
反
し
て
、
他
の
諸
仏
に
共
通 
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
本
願
は
、
方
便
の
願
で
あ
っ
て
、
超
世
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
世
間
を
超
え
た
本
願
で
は
な
く
、
 
世
間
並
み
の
本
願
で
あ
る
。
そ
う
い
う
願
は
阿
弥
陀
如
来
が
別
に
発
す
必
要
が
な
い
ん
で
す
。
必
要
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
 
や
は
り
第
十
八
願
が
超
世
の
本
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
第
十
九
願
を
発
し
て' 
諸
仏
な
み
の
願
を 
発
し
、
諸
仏
な
み
の
浄
土
を
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二 
真
実
の
報
土
に
於
て
は
一
切
衆
生
は
み
な
平
等
で
あ
る
。
往
生
即
ち
成
仏
で
あ
り
ま
し
て
、
無
上
涅
槃
、
阿
弥
陀
仏
と
同 
等
の
覚
り
を
開
く'
弥
陀
と
一
体
の
覚
り
を
開
く
の
で
あ
る
。
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『
成
唯
識
論
』
を
見
亠
乂
す
と
、
報
身
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
法
身' 
報
身' 
応
身
を
仏
の
三
身
と
い
う 
が
、
こ
の
三
身
の
中
で
は
方
便
化
土
の
仏
も
応
身
で
な
く
報
身
で
あ
る
。
真
実
報
土
の
仏' 
阿
弥
陀
如
来
も
報
身
で
あ
る
。
 
共
に
報
身
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
違
う
か
と
い
い
ま
す
と
い
う
と
、 
報
身
に
つ
い
て
自
受
用
身' 
他
受
用
身
と
い
う
こ
と 
が
云
わ
れ
る
。
報
身
に
つ
い
て
自
受
用
報
身
と
他
受
用
報
身
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
『
観
経
』
の
九
品
往
生
の
仏
身
は
他
受
用 
身
で
あ
る
。
他
受
用
身
の
浄
土
は
他
受
用
土
で
あ
る
。
仏
は
他
受
用
身
で
あ
り' 
土
は
他
受
用
の
土
で
あ
る
。
他
受
用
と
い 
う
の
は
、 
菩
薩
で
い
う
な
ら
ば
初
地
以
上
の
菩
薩
が
生
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て' 
初
地
以
上
の 
菩
薩
が
他
受
用
を
得
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
大
般
涅
槃
を
さ
と
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
、
成
仏
は
で
き
な
い
—
い 
づ
れ
は
最
後
に
は
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
最
後
に
成
仏
す
る
と
き
は
他
受
用
で
は
な
く
自
受 
用
に
転
ず
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
詳
し
く
言
う
な
ら
ば
、
単
な
る
自
受
用
で
な
く
し
て' 
自
受
用
で
あ
っ
て
而
も
他 
受
用
を
共
に
兼
ね
具
え
た
の
が
阿
弥
陀
仏
の
真
実
報
土
で
あ
る
。
自
受
用
・
他
受
用
不
二
の
土
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
風
に 
古
来
か
ら
先
輩
諸
師
達
は
教
え
ら
れ
て
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
大
体
は
、
真
実
報
土
は
自
受
用
で
あ
り
、
方
便
化
土
は
他 
受
用
の
報
土
で
あ
っ
て
、
共
に
報
土
で
あ
る
。
共
に
報
土
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
は
同
じ
い
も
の
で
あ
る
か
と
、
こ
う
い
う 
風
に
よ
く
領
解
し
な
い
人
は
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で' 
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
教
行
信
証
』
「
真
仏
土
巻
」
の
終
り
の
と
こ
ろ
に' 
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
 
「
夫
れ
報
を
按
ず
れ
ば
、
如
来
の
願
海
に
由
り
て
果
成
の
土
を
酬
報
せ
り
。
故
に
報
と
日
ふ
な
り
。
然
る
に
願
海
に
就
て 
真
有
り
仮
有
り
。
是
を
以
て
復
仏
土
に
就
て
真
有
り
仮
有
り
。
選
択
本
願
之
正
因
に
由
り
て
真
仏
土
を
成
就
せ
り
。
真
仏 
と
言
ふ
は' 
『
大
経
』
に
は
「
無
辺
光
仏
・
無
碍
光
仏
」
と
言
へ
り
、 
又
「
諸
仏
の
中
之
王
な
り
、
光
明
の
中
之
極
尊
な 
り
」
と
言
へ
り
、
已
上
。
『
論
』
に
は
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
日
へ
る
な
り
。
真
土
と
言
ふ
は
、
『
大
経
』
に 
は
「
無
量
光
明
土
」
と
言
へ
り
、
或
は
「
諸
智
士
」
と
言
へ
り
、
已
上
。
『
論
』
に
は
「
究
竟
じ
て
虚
空
の
如
し
、
広
大
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に
し
て
辺
際
無
し
」
と
日
ふ
な
り
。
往
生
と
言
ふ
は
、
『
大
経
』
に
は
「
皆
受
自
然
虚
無
之
身
無
極
之
体
」
と
言
へ
り
 ゝ
已
上
。
『
論
』
に
は
「
如
来
浄
華
衆
、
正
覚
華
化
生
」
と
日
へ
リ
。
又
「
同
一
念
仏
し
て
無
別
の
道
故
」
と
云
へ
り
、
已
上
。
 
又
「
難
思
議
往
生
」
と
云
へ
る
は
是
な
り
。
」
報
身' 
報
土
と
い
わ
れ
る
報
を
按
ず
れ
ば' 
如
来
因
位
の
願
海
に
よ
っ
て
果
成
の
仏
土
を
酬
報
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
故
に
報
土
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
報
土
と
い
う
の
は' 
真
実
報
土
と
方
便
化
土
に
共
通
し
て
い
る
も
の
で
あ
る' 
と 
言
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
然
る
に
願
海
に
つ
い
て
真
有
り
仮
有
り
。
」
願
海
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
で
あ
る
。
 
そ
の
四
十
八
願
に
於
て' 
真
実
の
願
も
あ
り
方
便
の
願
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が' 
そ 
う
い
う
こ
と
を
知
ら
ん
人
が
い
る
。
そ
れ
で
、
如
来
の
「
願
海
に
つ
い
て
真
有
り
仮
有
り
」
と
言
い
、 
ま
た
仏
土
に
つ
い
て 
も
「
真
有
り
仮
有
り
」
と
言
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
因
の
本
願
に
つ
い
て
も
真
実
の
願
あ
り
、
ま
た
方
便
の
願
が
あ
る
。
だ 
か
ら' 
そ
れ
に
報
い
る
と
こ
ろ
の
果
と
し
て
の
仏
と
土
、
仏
身
と
仏
土
に
つ
い
て
も' 
ま
た
真
実
の
仏
身
・
仏
土
あ
り
、
仮 
の
仏
身
・
仏
土
が
あ
る
。
「
選
択
本
願
の
正
因
に
由
り
て
、
真
仏
土
を
成
就
せ
り
。
」
選
択
本
願
と
は
第
十
八
願
で
あ
る
。
そ 
の
真
実
の
選
択
本
願
の
正
因
に
由
っ
て
—
つ
ま
り
専
修
念
仏
で
し
ょ
う!
!
真
仏
土
を
成
就
せ
ら
れ
る
。
「
真
仏
と
言
ふ 
は
、
大
経
に
は
無
辺
光
仏
・
無
碍
光
仏
と
言
へ
り
。
」
無
辺
光
仏
と
は
即
ち
尽
十
方
で
御
座
い
ま
し
ょ
う
。
無
碍
光
仏
は
無 
碍
光
如
来
で
し
ょ
う
。
天
親
菩
薩
は
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
即
ち
真
仏
と
い
う
も
の
で
あ 
り
ま
す
。
「
又
、
諸
仏
中
の
王
な
り
、
光
明
中
の
極
尊
な
り
」
と' 
こ
れ
は
異
訳
の
経
典
に
「
阿
弥
陀
仏
は
諸
仏
中
の
王
な 
り
、
光
明
中
の
極
尊
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
「
論
に
は
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
日
へ
る
な
り
。
」
と
言
わ
れ
て
い
る
尽
十
方
と
は
、
十
二
光
仏
の
第
二 
の
無
辺
光
で
あ
る
。
無
碍
光
如
来
は
十
二
光
仏
の
第
三
の
無
碍
光
の
名
を
以
て' 
無
辺
無
碍
の
光
の
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の 
阿
弥
陀
如
来
を
顕
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
と
き
に
は' 
十
八
願
の
仏
も
十
九
願
の
仏
も
み
79
な
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
。
真
実
報
土
の
如
来
だ
け
で
な
し
に' 
方
便
化
土
の
如
来
も
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
。
真
実
報
土
の
主 
も
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
、
方
便
化
土
の
主
も
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
名
号
は
真
実
報
土
と
方
便
化
土
の 
両
方
に
つ
く
。
天
親
菩
薩
は
そ
う
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
真
実
の
報
身
と
方
便
の
報
身
—
こ
れ
は
自
受
用
身
が
真 
実
の
報
身
、
他
受
用
身
が
方
便
の
報
身
、
こ
う
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
『
論
』
に
は
「
帰
命
尽 
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
、
「
世
尊
、
我
れ
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
安
楽
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
」
と
言
う
。
 
こ
の
安
楽
国
と
い
う
の
は
即
ち
真
実
報
土
で
あ
る
。
そ
し
て
尽
十
方
無
碍
光
如
来
は
真
実
報
身
で
あ
る
。
た
だ
阿
弥
陀
如
来 
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
両
方
に
通
ず
る
。
そ
れ
故
に
天
親
菩
薩
は' 
た
だ
阿
弥
陀
如
来
と
言
わ
な
い
で
—
阿
弥
陀
如
来
と 
言
わ
れ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
始
め
に
自
分
自
身
の
安
心
を
述
べ
る
時
に
な
る
と' 
真
身
の
阿
弥
陀
如
来
で
あ
っ 
て' 
仮
身
の
阿
弥
陀
如
来
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
三
以
上
は
仏
身
に
つ
い
て
で
あ
る
が' 
次
に
浄
土
に
つ
い
て
は
『
論
』
即
ち
『
浄
土
論
』!
!
龍
樹
菩
薩
の
書
か
れ
た
も
の 
も
『
論
』
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
龍
樹
菩
薩
の
書
か
れ
た
も
の
に
於
て
は
真
実
と
方
便
の
区
別
が
未
だ
は
っ
き
り
さ
れ
て 
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
天
親
菩
薩
の
も
の
に
な
る
と
真
と
仮
の
区
別
が
明
了
で
あ
る
。
そ
れ
故
に' 
親
鸞
聖
人
は
、
人
か
ら
云 
え
ば
龍
樹
菩
薩
、
教
え
の
方
か
ら
云
え
ば
天
親
菩
薩
、
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
し
て' 
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
を 
三
部
経
と
同
等
の
価
値
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
尊
と
ん
で
い
ら
れ
る
。
そ
の
『
浄
土
論
』
に
は' 
「
『
論
』
に
は
「
究
竟
じ
て
虚
空
の
如
し
、
広
大
に
し
て
辺
際
無
し
」
と
日
ふ
な
り
。
往
生
と
言
ふ
は
、
『
大
経
』
に
は 
「
皆
受
自
然
虚
無
之
身
無
極
之
体
」
と
言
へ
り
。
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
「
皆
受
自
然
虚
無
之
身
無
極
之
体
」
と
い
う
の
は
『
大
経
』
上
巻
の
終
り
の
方
に
出
て
く
る
言
葉
で
80
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
阿
難
、
彼
の
仏
の
国
土
は
、
諸
の
往
生
せ
る
者
、
是
の
如
き
の
清
浄
の
色
身
・
諸
の
妙
音
声
，
神
通
功
徳
を
具
足
す
る
。
 
処
す
る
所
の
宮
殿
・
衣
服
・
飲
食:
衆
の
妙
華
香
・
荘
厳
の
具
、
猶
し
第
六
天
の
自
然
の
物
の
ご
と
し
。
若
し
食
せ
ん
と 
欲
ふ
時
は
、
七
宝
の
盔
器
、
自
然
に
前
に
在
り
。
金
・
銀
・
瑠
璃
・
礴
葆
・
碼
碣
・
珊
瑚
・
琥
珀
・
明
月
・
真
珠
、
是
の 
如
き
諸
盔
、
心
に
随
ひ
て
至
り' 
百
味
の
飯
食' 
自
然
に
盈
満
せ
り
。
此
の
食
有
り
と
雖
も
、
実
に
食
す
る
者
無
く
、
但 
色
を
見
、
 
香
を
聞
ぎ
て' 
意
を
以
て
食
と
為
れ
ば
、
自
然
に
飽
足
す
。
身
心
柔
轄
に
し
て
味
著
す
る
所
無
く
、
事
已
れ
ば 
化
し
去
り
、
時
至
れ
ば
復
現
る
。
彼
の
仏
の
国
土
は' 
清
浄
安
穏
に
し
て
微
妙
快
楽
な
り
。
無
為
泥
疽
の
道
に
次
し
。
其 
の
諸
の
声
聞
・
菩
薩
・
天
人
、
智
慧
高
明
に
し
て
神
通
洞
達
せ
り
。
咸
同
じ
く 
一
類
に
し
て
形
異
状
無
し
。
但
餘
方
に
順 
ず
る
に
因
る
が
故
に
天
人
の
名
有
り
。
顔
貌
端
正
に
し
て
世
に
超
え
て
希
有
な
り
。
容
色
微
妙
に
し
て
天
に
非
ず
人
に
非 
ず' 
皆
自
然
虚
無
の
身
、
無
極
の
体
を
受
け
た
り
。
」
こ
う
あ
り
ま
す
。
浄
土
に
生
る
れ
ば
み
な
平
等
の
大
般
涅
槃
の
悟
り
を
開
く
の
で
あ
る' 
と
顕
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と 
は
和
讃
に
も
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
み
な
報
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と' 
報
身
で
あ
る
け
れ
ど
も
報
身
に
も
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
仰
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
け
れ
ど
も
報
身
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
『
観
無
量
寿
経
』
の
九
品
往
生
の
人
も
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
願
の
信 
を
得
た
人
も' 
即
ち
他
力
の
信
心
の
人
も
自
力
の
信
心
に
止
ま
る
人
も' 
み
な
報
土
へ
往
生
す
る
。
浄
土
は
み
な
同
じ
浄
土 
で
あ
る
。
こ
う
い
う
風
に
考
え
て
来
る
と
、
共
に
報
土
で
あ
る
か
ら
『
大
経
』
の
浄
土
と
『
観
経
』
の
浄
土
と
の
区
別
が
わ 
か
ら
な
く
な
る
。
だ
か
ら' 
そ
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
「
故
に
知
ん
ぬ' 
報
仏
土
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
。
良
に
仮
の
仏
土
の
業
因
千
差
な
れ
ば' 
土
も
ま
た
千
差
な
る
べ
し
。
是 
を
方
便
化
身
・
化
土
と
名
づ
く
。
」
81
九
品
の
浄
土
と
い
う
の
は
方
便
化
身
・
化
土
で
あ
る
。
み
な
報
土
で
あ
る
か
ら
み
な
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
う
風
に
大
雑
把 
に
考
え
て
し
ま
う
。
な
か
な
か
真
実
報
土'
方
便
化
土
と
い
う
二
と
が
了
解
出
来
な
い
。
ま
た
了
解
し
て
教
え
る
人
も
な
い. 
多
く
の
人
は
そ
の
区
別
を
真
に
知
ら
な
い
。
「
良
に
仮
の
仏
土
の
業
因
千
差
な
れ
ば
、
土
も
ま
た
千
差
な
る
べ
し"
是
を
方 
便
化
身-
化
土
と
名
づ
く
。
真
仮
を
知
ら
ざ
る
に
由
リ
て' 
如
来
広
大
の
恩
徳
を
迷
失
す
。
」
つ
ま
り
、 
い
つ
ま
で
も
自
力 
の
分
別
に
止
ま
っ
て
真
実
の
信
心
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
「
茲
に
因
り
て
」
親
鸞
は
「
今
真
仏'
具
土
を
顕
は
」
し
た
の
で
あ
る
。
「
顕
浄
土
真
仏
土
」!
!
浄
土
の
真
仏
土
を
顕
わ 
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
斯
乃
ち
真
宗
の
正
意
な
り
。
」
こ
の
真
仏
土
は
真
宗
の
正
意
で
あ
る
。
真
仏
土
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か 
に
し
て
迷
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
真
宗
の
正
意
で
あ
る
。
「
経
家
・
論
家
」!
1
経
家
と
い
う
の
は
、
お
経
を
編
集
し
た
阿
難 
尊
者
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
論
家
と
い
う
の
は
、
龍
樹
菩
薩
と
か
天
親
菩
薩
と
い
う
人
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
大
無
量
寿
経
』 
は
尊
者
阿
難
が
主
に
な
っ
て
結
集
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「
経
家
・
論
家
の
正
説' 
浄
土
宗
師
の
解
義
、
仰
い
で
敬
信
す
可
し
、
特
に
奉
持
す
可
き
な
り
。
知
る
可
し
。
」 
こ
う
「
真
仏
土
巻
」
を
結
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
真
仏
土
巻
」
の
終
り
の
文
章
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 
真
実
報
土
だ
け
が
報
土
で
あ
っ
て
、
方
便
化
土
は
化
土
で
あ
っ
て
真
実
で
は
な
い
と
、
こ
う
い
う
風
に
早
合
点
を
す
る
人 
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
真
実
報
土
も
方
便
化
土
も
共
に
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
酬
報
し
た
も
の
で 
あ
る
か
ら
し
て' 
真
実
報
土
・
方
便
化
土
共
に
報
土
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
報
土
の
中
に
真
と
化
が
あ
る
と
い
う
こ
と 
は' 
願
に
つ
い
て
真
実
の
願
と
方
便
の
願
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
願
に
真
実
の
願
と
方
便
の
願
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
私 
達
は
間
違
わ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
な
い
と
混
乱
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
『
教
行
信
証
』
に
於
て
始
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
、
七
高
僧
の
上
で
は
全
く
触
れ 
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い' 
分
散
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
善
導
大
師
な
ど
は
分
散
的
に
書
い
て
い
る
。
け
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れ
ど
も
、
ち
ゃ
ん
と
全
体
を
明
ら
か
に
し
て
、
「
真
仏
土
巻
」
「
化
身
土
巻
」
と
い
う
風
に
、
は
っ
き
り
と
二
義
を
た
て
て
明 
ら
か
に
し
た
も
の
ほ
『
教
行
信
証
』
の
外
に
は
な
い
。
〃
私
は
自
分
の
尊
い
使
命
を
感
じ
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か 
ら
、
み
ん
な
は
迷
わ
ん
よ
う
に
し
て
欲
し
い'
"
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
真
仮
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
た
め
に
如
来
広
大
の
恩
徳
を
迷
失
す
る
の
で
あ
る
。
如
来
は
、
真
実
と
方
便
と
い
う
も
の
を 
本
願
の
上
で
ち
ゃ
ん
と
分
け
て
、
迷
わ
な
い
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
如
来
の
大
悲
の
御
心
か
ら
し
て
、
第
十
八
願
と
第
十 
九
願
と' 
ど
ち
ら
が
真
実
で
あ
り
方
便
で
あ
る
か
を
示
さ
れ
て
あ
る
。
そ
れ
を
迷
わ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
こ
れ
を
注
意
し
な
い
と
、
如
来
広
大
の
恩
徳
を
迷
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
非
常
に
深
い
注
意
を
促
し
て
お 
い
で
に
な
る
の
で
御
座
い
ま
す
。
四
夏
目
漱
石
は
偽
善
者
と
露
悪
者
と
い
う
こ
と
を
云
う
。
『
歎
異
抄
』
御
物
語
の
第
三
条
に
は' 
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を 
と
ぐ' 
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
書
か
れ
て
い
る
が' 
宗
教
学
を
専
攻
さ
れ
て
い
る
浄
土
宗
出
身
の
増
谷
文
雄
氏
は' 
『
歎 
異
抄
』
の
御
物
語
十
ヶ
条
を
読
ん
で' 
第
三
条
と
第
十
条
だ
け
に
「
仰
せ
候
ひ
き
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
て
い
る
。
 
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
し
か
る
を
世
の
人
つ
ね
に
い
は
く
、
悪
人
な
を
往
生
す' 
い
か 
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
。
こ
の
条
一
旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
に
に
た
れ
ど
も' 
本
願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り
。
」 
「
悪
人
な
を
往
生
す
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
。
」
こ
の
条
は
一
応
は
道
理
に
適
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か 
し' 
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
迷
い
が
あ
る
ん
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
聖
典
の
教
え
を
正
し
く
戴
く
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
 
そ
れ
を
間
違
う
と
如
来
広
大
の
恩
徳
を
迷
失
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
こ
の
条
一
旦
そ
の
い
は
れ̂
る
に
に
た
れ
ど
も
、 
本
願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り
」
と' 
こ
う
親
鸞
聖
人
は
悲
歎
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
本
願
他
力
の
意
趣
と
い
83
う
の
は
ゝ
つ
ま
り
如
来
広
大
の
大
悲
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
如
来
広
大
の
恩
徳
を
本
当
に
感
謝
す
る
か
ゝ
或
は
如
来
広
大
の 
恩
徳
を
迷
失
す
る
か
と
い
う
、 
ど
ち
ら
か
に
分
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
そ
の
故
は
、
自
力
作
善
の
人
は
ひ
と
へ
に
他
力
を
た
の
む
心
か
け
た
る
あ
ひ
だ
ゝ
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
。
」
自
力
作 
善
の
人
と
い
う
の
は
ゝ
仏
智
の
不
思
議
を
疑
う
て
罪
福
を
信
ず
る
人
を
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
力
作
善
の
人
は
、
仏 
智
の
不
思
議
を
疑
い
、
自
分
の
計
ら
い
を
も
っ
て
仏
を
見
る
。
仏
を
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
見
る
。
要
す
る
に
ヽ
阿
弥 
陀
如
来
は
悪
人
を
助
け
る
と
仰
る
け
れ
ど
も
、
本
当
は
悪
人
を
助
け
る
の
か
ど
う
か
、 
ま
あ
、 
見
捨
て
る
と
い
う
わ
け
で
な 
い
か
も
し
れ
な
い
が
ゝ
し
か
し
本
当
は
善
人
を
お
助
け
下
さ
る
、
こ
う
い
う
風
に
見
る
の
が
、
罪
福
の
信
と
い
う
も
の
で
あ 
り
ま
し
ょ
う
。
罪
と
は
罪
業
、
福
と
は
福
業
、
罪
業
と
福
業
と
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
仏
に
対
す
る
と
き
に
、
そ
の
行
為
に
お
い
て
、
罪
業
と
福
業
と
い
う
二
つ
に
区
別
し
て
い
る
。
福
業
を
修
す
る
と 
仏
の
御
心
に
か
の
う
て
ゝ
仏
が
お
喜
び
に
な
る
。
罪
業
を
修
す
る
と
仏
の
御
心
に
か
な
わ
な
い
で
、
仏
は
悲
し
み
な
さ
る
。
 
罪
業
を
修
す
る
と
仏
は
悲
し
ま
れ
、
福
業
を
修
す
る
と
仏
は
喜
ば
れ
る
。
仏
を
喜
ば
せ
た
り
悲
し
ま
せ
た
り
ゝ
自
分
の
行
為 
に
よ
っ
て
す
る
。
い
わ
ば
我
々
は
仏
を
弄
ぶ
こ
と
に
な
る
。
仏
を
我
々
人
間
の
仲
間
位
に
考
え
て
ゝ
人
間
の
仲
間
で
も
少
し 
偉
い
智
慧
あ
る
も
の
だ
と
い
う
風
な
程
度
に
仏
を
考
え
て
敬
う
て
い
る
。
自
分
で
は
ゝ
仏
を
敬
う
て
お
る
か
ら
信
じ
て
い
る 
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
は
仏
を
利
用
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
本
当
に
信
じ
て
お
る
の
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ 
れ
は
、
全
く
信
じ
な
い
ゝ
全
く
疑
う
て
お
る
と
い
う
の
で
は
な
い
に
し
て
も
ゝ
信
じ
て
お
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
人
間
的
に
見
れ
ば
ゝ
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
態
度
を
罪
福
の
信
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
一
般
の
宗
教 
の
信
仰
と
い
う
の
は
、
殆
ん
ど
罪
福
の
信
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
罪
福
の
信
の
範
囲
を
出
で
な
い
も
の
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま 
す
。
そ
う
い
う
の
を
普
通
ゝ
信
仰
ゝ
信
仰
と
い
う
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
神
を
信
仰
す
る
、
仏
を
信
仰
す
る
と
い
う
て
い 
る
。
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信
仰
と
い
わ
な
い
で
信
心
と
い
う
と
き
が
あ
る
。
信
仰
と
い
え
ば
仏
に
対
す
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
仏
の
御
心
に
相 
応
し
て
仏
を
喜
ば
し
め
る
。
仏
の
御
心
に
不
相
応
な
こ
と
を
す
れ
ば
仏
は
悲
し
ま
れ
る
。
だ
か
ら
仏
を
喜
ば
せ
た
方
が
い
い. 
悪
業
を
造
っ
て
仏
を
悲
し
ま
せ
る
よ
り
も
、
我
々
は
福
業
を
造
っ
て
仏
を
喜
ば
し
た
方
が
仏
自
身
も
喜
ば
れ
る
。
そ
れ
が
本 
当
の
信
仰
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
だ
か
ら' 
信
仰
と
い
わ
な
い
で
特
に
信
心
と
い
う
。
信
心
と
い
う
の
は
、 
や
は
り
、
自
分
自
身
を
信
ず
る
心
で
あ
り
ま
す
。
信
ず
る
心'
本
当
の
真
実
の
信
で
あ
り
ま
す
。
信
ず
る
心' 
即
ち
真
実
の 
信
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
信
仰
と
い
わ
な
い
で
信
心
と
い
う
の
で
あ
る
。
信
心
の
こ
と
を
深
信
と
も
い
う
。
『
観
経
』
で
は
信
心
の
こ
と
を
深
心
と
言
わ
れ
て
い
る
。
深
き
心
と
あ
る
の
は
ゝ
自
力 
の
心
を
捨
て
て
深
く
如
来
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
知
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
信 
ず
る
他
に
真
実
に
知
は
な
い
。
我
々
は
普
通
、
信
ず
る
こ
と
を
離
れ
て
知
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
け
れ 
ど
も'
実
は
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、 
深
く
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
深̂
 
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
が
あ
っ
て
本
当
に
知
が
成
り
立
つ
。
信
ず
る
と
い
う
と
き
に
は
、
真
実
に
知
る
と
い
う
意
味 
が
そ
こ
に
あ
る
。
神
を
信
じ
仰
ぐ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に' 
信
と
い
う
と
直
ち
に
仰
ぐ
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ 
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
て
ゝ
信
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
の
御
心
を
深
く
深
く 
知
る
の
で
あ
る
。
本
当
に
仏
を
信
ず
る
の
は
仏
を
深
く
信
知
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、 
機
の
深
信
も
法
の
深
信
も
共
に 
信
知
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
善
導
大
師
は
教
え
て
下
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
信
は
信
知
で
あ
る
。
信
仰
で
な
く
て
信
知
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
機
の
深
信
に
も
法
の
深
信
に
も
通
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
 
本
当
に
知
る
と
こ
ろ
に
仰
ぐ
と
い
う
こ
と
は
自
然
に
具
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、 
信
ず
る
心
、 
即
ち
真
実
に
知
る
と
い
う
と 
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
二
種
深
信
の
教
え
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
機
の
深
信
と
い
う
こ
と
は
ゝ
自
分
は
無
知
無
能
の
・
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
ゝ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
る
と
い
85
っ
て
も' 
や
は
り
知
ら
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は' 
如
来
の
光' 
南
無
阿
弥
陀
仏
、
如
来
の
名 
号
が
私
共
の
心
を
照
ら
す
と
い
う
こ
と
で
も
る
。
我
々
の
心
を
照
ら
す
光
は
名
号
の
光
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
光
を
光 
明
と
い
う
。
そ
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
て' 
そ
し
て
自
分
自
身
の
罪
の
深
い
こ
と
を
知
る
。
自
身
の
罪
業
を
信
知
す
る
の
で
あ 
る
。
そ
れ
が
機
の
深
信
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
機
を
正
し
く
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
如
来
を
正
し
く
知
る
こ
と
が 
で
き
る
。
そ
れ
は
信
心
が
純
粋
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
仏
を
仰
ぐ
と
か
、
仏
を
尊
ぶ
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ 
る
。機
と
法
と
の
分
限
、
分
際
を
明
了
に
し
て
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
沢
満
之
の
「
我
が
信
念
」
と
い
う
文
章
を
見
る 
と
、
「
私
の
信
ず
る
こ
と
の
出
来
る
如
来
と
云
ふ
の
は
、
私
の
自
力
は
何
等
の
能
力
も
な
い
も
の' 
自
ら
独
立
す
る
能
力
の 
な
い
も
の' 
其
の
無
能
の
私
を
し
て
私
た
ら
し
む
る
能
力
の
根
本
本
体
が
、
即
ち
如
来
で
あ
る
」
と
言
い
、
如
来
以
外
に
本 
当
に
信
ず
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
は
何
一
つ
な
い' 
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
世
に
於
て
本
当
に
信
ず
る
こ
と
の
出
来
る
唯
一 
の
方
が
如
来
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
も
し
信
ず
べ
き
如
来
が
な
い
な
ら
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
清
沢
満
之
の
言
葉
に 
よ
り
ま
す
と
、
「
此
の
如
来
を
信
ぜ
ず
し
て
は
、
生
き
て
も
居
ら
れ
ず
、
死
ん
で
往
く
こ
と
も
出
来
ぬ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
 
信
ず
べ
き
如
来
が
な
い
な
ら
ば
、 
生
き
る
自
由
も
な
い
し
、
死
ぬ
自
由
も
な
い
。
然
る
に
我
々
は' 
信
ず
る
こ
と
の
出
来
る 
唯
一
の
如
来
あ
る
が
故
に
、
我
々
は
い
つ
で
も
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
し' 
い
つ
で
も
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
自 
由
が
あ
る
。
如
来
は
我
・
に
対
す
る
無
限
の
慈
悲
で
あ
り
、
ま
た
無
限
の
智
慧
で
あ
り
、
ま
た
無
限
の
能
力
で
あ
る
か
ら
で 
あ
る
。
そ
う
い
う
如
来
が
ま
し
ま
す
故
に' 
全
く
無
能
な
る
我
々
が
本
当
に
生
き
る
自
由
が
あ
り' 
ま
た
本
当
に
死
す
る
こ 
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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『
歎
異
抄
』
の
第
三
条
に
い
わ
れ
る
「
自
力
作
善
の
人
」
と
い
う
の
は
、
夏
目
漱
石
の
い
う
偽
善
者
に
当
る
で
し
ょ
う
。
 
自
力
作
善
の
人
は' 
仏
を
喜
ば
せ
た
り
悲
し
ま
せ
た
り' 
そ
う
い
う
こ
と
を
自
分
の
心
で
も
っ
て
な
そ
う
と
す
る' 
そ
う
い 
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
仏
は
絶
対
無
限
の
智
慧
で
あ
る
。
そ
の
絶
対
無
限
の
智
慧
の
主
体
で
あ
る
仏
を
自
分
の
愚
か
な
計
ら
い 
で
も
っ
て
お
し
は
か
っ
て
い
く'
こ
う
し
た
ら
仏
は
喜
ぶ
で
あ
ろ
う' 
こ
う
す
れ
ば
仏
は
悲
し
む
で
あ
ろ
う
と' 
仏
を
自
分 
に
あ
わ
せ
て
喜
ば
せ
よ
う
が
悲
し
ま
せ
よ
う
が
自
由
自
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
傲
慢
な
心
を
も
っ
て
仏
に
対
す
る
限
り' 
仏
を
本
当
に
信
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
然
れ
ど
も' 
第
三
条
に
は' 
自
分
が
偽
善
で
高
慢
な
態
度
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て' 
そ
の
自
力
を
廻
し
て 
謙
虚
な
態
度
で
も
っ
て
他
力
を
た
の
む
な
ら
ば' 
真
実
の
報
土
へ
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
即
ち
・
「
し
か
れ
ど
も' 
自 
力
の
心
を
ひ
る
が
へ
し
て
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
ば' 
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
」
と
、
書
い
て
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
に
直
ぐ
続
い
て
「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
離
る
ゝ
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て
、
願
を
お 
こ
し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
。
」 
と
、
こ
う
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
と
い
う
の
は
、
一
見
複
雑
な
言
葉
で
あ
る
。
「
自 
力
作
善
の
人
」
と
い
う
の
は' 
簡
単
に
そ
の
意
を
領
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
言
葉
で
あ
る
が' 
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
っ 
る
悪
人
」
と
い
う
の
は'
そ
れ
に
対
し
て
見
れ
ば
随
分
と
念
の
入
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
。
」 
自
分
は
悪
人
で@
る
か
ら
何
の
価
値
も
な
い
全
の
無
知
無
能
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
無
知
無
能
な
る
こ
と
を
信
知 
し
て
、
そ
し
て
、
一
心
に
他
力
を
た
の
む
。
そ
れ
を
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
87
る
と
、
他
力
を
た
の
む
悪
人
と
は
露
悪
者
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
三
条
を
一
寸
読
ん
だ
だ
け
で
は
よ
く
分 
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
第
一
条
の
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て' 
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ 
心
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
。
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
人
を
え 
ら
ば
れ
ず'
た£
信
心
を
要
と
す
と
知
る
べ
し
。
そ
の
故
は' 
罪
悪
深
重
・
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願 
に
ま
し
ま
す
。
」
と
い
う
お
言
葉
と
照
ら
し
合
せ
て
見
る
と
よ
く
分
る
。
そ
こ
で
「
た£
信
心
を
要
と
す
」
と
い
わ
れ
る
信
心
と
は
ど
ん
な
信 
心
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
信
心
と
は
、
即
ち
如
来
を
信
ず
る
心
で
あ
る
。
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
信
心
で
あ
る
。
そ
の
信
心
に 
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
眼
が
開
け
て
く
る
か
と
い
え
ば
、
「
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は' 
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず' 
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
が
故
に
、
悪
を
も
お
そ
る
べ 
か
ら
ず' 
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
故
に
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
弥
陀
の
本
願
の
絶
対
な
る
相
で
あ
る
。
即
ち
「
罪
悪
深
重
・
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が 
た
め
の
願
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
仏
の
御
心
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
条
で
は
、
仏
の
御
心
で
は
な
く
し
て' 
自
分
が
仏
を
信
ず
る
心' 
行
者
の
心
が
書
か
れ
て
い
る
。
 
「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
」
の
相
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
煩
悩
具
足
の
我
等
は
「
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
 
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
が
故
に' 
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」
で
あ
る
。
本
願
を
信
ず
る
と' 
ど
の
よ
う
な
心
境
が
開 
け
る
か
と
い
え
ば' 
「
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
心
境
で
あ
る
。
何
故
な
ら
念
仏
に
ま
さ
る
善
は
何
一
つ
な
い
か
ら 
で
あ
る
。
だ
か
ら
念
仏
は
万
善
万
行
、
一
切
に
勝
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
念
仏
が
あ
れ
ば
他
の
も
の
は
何
も
要
ら
な
い
。
 
そ
れ
が
廃
立
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
善
導
大
師
の
御
心
に
よ
っ
て
法
然
上
人
は
廃
立
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
念
仏
88
を
立
て
て
諸
善
万
行
を
廃
捨
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
の
三
輩
章
を
読
ん
で
、
「
一
向
専
念
無
量
寿
仏
」 
と
書
い
て
あ
る
。
「
一
向
専
念
」
だ
か
ら
念
仏
以
外
の
一
切
の
行
を
か
え
り
み
な
い
ゝ
念
仏
の
他
に
何
も
要
ら
な
い
、
と
い 
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
廃
立
と
い
う
。
念
仏
を
立
て
れ
ば
、
他
の
行
は
自
然
に
廃
捨
せ
ら
れ
る
。
他
の
善
は
必
要
で
は 
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
「
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
が
故
に
」
で
あ
り
、 
従
っ
て
ま
た
「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、 
弥 
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
故
に
」
で
あ
る
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
十
一
日
、
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
る
講
義
の
筵
録
で
あ
る
。
文
責 
小
野
蓮
明) 
一
 
真
実
報
土
と
方
便
化
土
真
実
報
土
と
方
便
化
土
と
い
ふ
も
の
は
、
全
体
ど
う
い
ふ
関
係
を
有
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
吾
々
が
信
仰
に
依
っ
て
救 
ー
 
ひ
を
求
め
浄
土
を
求
め
て
ゐ
る
が
、
吾
々
が
救
ひ
を
求
め
、
浄
土
を
求
め
て
得
ら
れ
る
や
う
に
思
っ
て
ゐ
る
そ
の
世
界
が
即
ち 
ー
 
方
便
化
土
で
あ
り
ま
す
。
吾
々
が
求
む
れ
ど
得
ら
れ
な
い
、
け
れ
ど
も
吾
々
が
常
に
求
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
世
界
が
即
ち
方
便 
一
 
化
土
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
求
め
ず
し
て
得
る
と
こ
ろ
の
世
界
が
即
ち
真
実
報
土
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
求
め
て
得
ら
れ
な
い 
- 
と
こ
ろ
の
浄
土
よ
り
も
、
ほ
と
ん
ど
比
較
に
な
ら
ぬ
程
清
浄
な
る
世
界
を
求
め
ず
し
て
得
る
、
求
め
ず
し
て
而
も
既
に
得
た
り
、
一
 
か
う
い
ふ
世
界
が
真
実
報
土
で
あ
る
。
求
む
れ
ど
も
得
ず
、
そ
れ
が
即
ち
方
便
化
土
で
あ
る
。(
中
略) 
し
か
し
な
が
ら
、
方
便
化
土
と
真
実
報
土
と
は
全
く
関
係
の
な
い
二
つ
の
浄
土
で
あ
ら
う
か
。
吾
々
の
信
仰
の
自
覚
の
上
に 
於
き
ま
し
て
、
そ
れ
は
相
離
れ
ず
し
て
、
或
は
一
念
同
時
に
吾
々
が
捨
て
る
も
の
、
否
定
す
る
も
の
が
つ
ま
り
方
便
化
土
で
あ 
っ
て
、
肯
定
せ
ら
れ
る
も
の
が
真
実
報
土
で
あ
る
。
信
の
一
念
の
上
に
立
て
ば
信
の
一
念
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
方
便
化
土
で 
あ
る
。
信
の
一
念
の
一
歩
前
に
あ
る
も
の
は
即
ち
真
実
報
土
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
や
う
に
真
実
報
土
、
方
便
化
土
と
い
ふ
も
の 
ー
 
は
信
の
一
念
の
前
後
に
関
係
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
世
界
で
あ
る
。 
(
曾
我
量
深
著
『本
願
の
仏
地
』
よ
り)
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